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（府 令）
O退職手当の支給の一時差止処 分 に 関 す る 総理府令
（総理 4 4 )
（平9 . 7 . 1 官報第2170号）
0退職手当の返納 に 関 す る 総理府令の一部 を改正す る
総理府令（岡崎） （向上）
（省 令）
O学校教育法施行規則の一部 を改正す る 省令（文部32)
（平9. 7 . 3 1  官報第2191号）
（規 則）
O人事院規則9 - 2 （俸給表の適用範囲） の一部 を 改
正す る人事院規則lj（人事院9 - 2 -27 )  
（平9. 7. 1 官報第2170号）
0人事院規則lj 9 - 6 （俸給の調整額） の一部 を改正す
る人事院規則（同9 - 6 -3 1 )  （向上）
0人事院規則9 - 17 （俸給の特別調整額） の一部 を 改
正 す る 人事院規則（同9 -17-63 )  （向上）
0人事院規則9 -34 （初任給調整手当） の一部 を改正
す る 人事院規則（同9 -34- 13 )  （向上）
0人事院規則J9 - 40 （期末手当及 び勤勉手当） の一部
を改正す る 人事院規則（同9 - 40- 1 1 )  （向上）
0人事院規則J9 -55 （特地勤務手当等） の一部 を改正
す る 人事院規則（同9 -55 - 42 )  （向上）
0人事院規則13 - 1 （不利益処分について の不服申立
て） の一部 を 改正す る人事院規則（同13 - 1 - 2 ) 
（同上）
0人事院規則15 - 1 4（職員 の勤務時間， 休 日 及び休暇）
の一部 を改正す る人事院規則（同15-14- 4 ) （向
上）
0人事院規則9 - 55 （特地勤務手当等） の一部 を改正
す る 人事院規則（同9 -55- 43 ) 
（平9 . 7 . 22 官報第2184号）
0人事院規則11- 8 （職員 の定年） の一部 を 改正す る
人事院規則（同11- 8-6 ) （向上）
（告 示）
O出 入 国管理及 び難民認定法第 7 条第 l 項第 2 号 の基
準 を 定め る 省令の留 学 及 び就学の在留 資格に係る基
準の規定に基づき 日本語教育施設等 を 定め る 件の一
部 を改正す る 件（法務205 )
（平9. 7 . 29 官報第2189号）
0高等学校 に 2 年以上在学 し た者 に準ず る 者 を 定め る
件（文部142 )
（平9 . 7 .  3 1  官報第2191号）
0学校教育法施行規則第69条第 5 号の要件 を 定め る 件
（同143 ) （向上）
ミ』司副
第1回数務委員会 （ 7 月 3 日 ）
（審議事項）
(1) 新 し い学生証のデザイ ン 等 について
(2) 全学教務情報 シ ステムの運用 ・ 維持経費につい て
(3) 学年暦につ い て
第 2回入学試験委員会 （ 7 月 4 日）
（審議事項）
(1) 平成10年度富山大学入学者選抜要項（案） につ い
て
(2) 平成10年度富山大学学生募集要項（案） につい て
(3) 平成9 年 度高等学校 と 富山大学 と の入学試験 に 関
す る懇談会実施計画（案） につい て
(4) 平成9 年 度富山大学説明会実施計画（案） につ い
て
(5) そ の他
第 3回附属図書館商議会 （ 7 月 8 日 ）
（審議事項）
(1) 学生用図書 購入費等の執行 につい て
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(2) そ の他
第4回 日 本海経済研 究 セ ン ター（仮称） 設置準備委員会
( 7 月 10 日 ）
（審議事項）
(1) 日 本海経済研究セ ン タ ー （仮称） の 運営等 につ い
て
(2) そ の 他
第1回保健管理セ ン タ ー運営委員会 （ 7 月 1 0日 ）
（審議事項）
( 1 )  平成9 年度保健管理 セ ン タ ー 運営費予算 （案 ） に
ついて
(2) 平成9 年度保健管理 セ ン タ ー 業務計画 （案） につ
い て
(3) そ の他
第4田部局長懇談会 （ 7 月 18 日 ）
（議 題）
(1)  当面の 諸問題につい て
(2) その他
第 2回大学院委員会 （ 7 月 18 日 ）
（審議事項）
( 1 )  外国人留 学生の 処分について
(2) その他
第5回評議会 （ 7 月 18 日 ）
（審議事項）
( 1 )  外国人留 学生 の 処 分につい て
(2) そ の 他
第 3団事務協議会 （ 7 月 22 日 ）
（議 題）
当面の 諸課題 について
報 第391号
第 3回総合情報処理セ ン タ ー運営委員会 （ 7 月 23 日 ）
（審議事項）
(1) 平成 8 年度総合情報処理セ ン タ ー 運営費決算 （案）
につい て
(2) 平成9 年度総合情報 処理セ ン タ ー 運営費予算 （案）
につ い て
(3) その他
第 2回水素同位体機能研 究 セ ン タ ー運営委員会 （ 7 月 24
日 ）
（議 題）
(1) 平成8 年度運営費決算書 （案） につ い て
(2) 平成9 年度運営費予算書 （案） につい て
(3) 平成9 年度水素同位体機能研究セ ン タ ー使用申請
及 び放射線従事 者の 追加登録につい て
(4) その他
第 3回入学試験委員会 （ 7 月 25 日 ）
（審議事項）
( 1 )  平成10年度富山大学学生募集要項 （案〉につい て
(2) 富山大学入学者選抜健康診断判定基準 につい て
第1回廃液処理施設運営委員会 （ 7 月 29 日 ）
（議 題）
(1)  平成9 年度廃液処理施設運営費予算につい て
(2) そ の他
第 2回数務委員会 （ 7 月 31 日 ）
（審議事項）
(1) 学年暦の改善方策等 について
(2) カリキュラ ム の 編成 について
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平成10年度 富山大学入学者選抜要項の公表
平成10年度入学者選抜要項を去 る 7 月 14日（月）に発表 しま し た 。 昨年度 と の変更点 及 び入学者選抜要項の概要は， 以下
の とおりです 。
｜ 昨年度 と の変更点 ｜
1 . 一般選 抜
(1) 実施方式及 び実施 日 程 について
日 程は． 国 大協の平成10年 度実施要領 に基づく変更で， 年 月 日 （曜） の変更が 主であ る 。
① 出願期間： 平成10年 1 月 26 日 （月）～ 2 月 4 日 同 ［昨年 度 1 / 27例）～2 / 4(}\))
② 検査期日：前期日程 平成10年 2 月 25 日 制 ［昨年 度 2 / 25(}\)] 
後期 日 程 平成10年 3 月 12日（利 ［昨年 度 3 /1 2附 ］
① 合格発表：前期 日 程 平成10年 3 月 6 日（到の予定 ［昨年 度3 / 6同 ］
後期 日 程 平成10年 3 月 20日掛の予定 ［昨年 度3 / 21幽 ］
④ 入学 手続．前期日程 平成10年 3 月 13日｛鉱 14日出の予定 ［昨年度 3 / 13(木， 14（鉛］
後期 日 程 平成10年 3 月 27 日 （到の予定 ［昨年度 3 /27附 ］
(2) 募集人員 につい て
① 前期930人， 後期319人， 専門高校 ・ 総合学科卒業生選抜 8 人． 特別選抜255人， 計1,512人と し た 。
［昨年度の確定募集人員 前期949人， 後期319人， 専門高校 ・ 総合学科卒業生選抜 8 人， 特 別 選抜236人， 計
1,512人 ］
② 教育学部は学部改組に伴い， 募集区分 を変更。
③ 工学部の専門高校 ・ 総合学科卒業生選抜 に 総合学科卒業生 を 対象 に加えた 。
(3) 入学者選抜方法等 について
① 文部省選抜実施要項の様式変更 に基づき 選抜方法等の項目 に 「外国語 に おけ るリ スニ ングテ ス ト を 課す る 」 の
項目 を設け た 。
(4) 入学者選抜実施教科・科 目 等 について
① 全 体：旧 教育課程履 修 者 に対す る 経過措置 を当該学部 ・ 学科 （課程） の 教科 ・ 科 目 欄 に表記 し た 。
② 人文学部．基本的 に変更 な し 。
③ 教育学部： 学部改組 に伴い変更。 特に学校教育系及 び障害児教育系の 前 期日程 の 個 別 学 力 検査 にお い て 小論
文 を 実施。
④ 経済学部：基本的 に変更 な し。
⑤ 理 学 部－数学科の後期日程の個別学 力検査におい て ， 面接 を小論文に変更。
地球科学科の前期日程の個別学 力検査 におい て ， 外国語 を 選択 か ら 外 し ， 数学 と 理科 と す る 。
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地球科学科の後期 日 程の セ ン タ ー 試験に お い て 数学 と 理科（地学 ） か ら 外国語 と 理科（物理， 化
学， 地学か ら 1 ） に変更。
⑥ 工 学 部 学部改組 に伴い変更。 特 に物質生命シ ステム工学科の前期後期 の セ ン タ 一 試験 に お い て ， 理科 2 科
目 （物理 と 化学 ） か ら 理科 1 科 目 （物理， 化学か ら 1 ） に変更。
知能情報工学科の専門高校 ・総合学科卒業生選抜のセ ン タ ー 試験 を 数学 と 理科 の 2 教科 2 科 目 で
実施。
2. 特別選抜
(1) 実施 日 程 について
① 出願期 間： 平成 9 年1 1月 5 日 （村～ 12 日 （刻
人文学部推薦入学（センター試験を課す）は， 平成 9年12月15日（月ト19日幽
② 検査期 日 平成 9 年12月 3 日 （対
人文学部推薦入学（センター試験を課す）は， 平成10年1月21日（刺
③ 合格発表： 平成 9 年12月 12 日 幽の予定
人文学部推薦入学（センター試験を課す）は， 平成10年2 月7日出の予定
④ 入学手続： 平成10年 2 月 17 日 （川の予定
(2) 募集人員 につい て
［昨年度11/ 5 (j(J～ 11伺） ］
［昨年度12 / 13（剣～ 19（木）］
［昨年度11/ 27 (樹］
［昨年度 1 / 22 側］
［昨年度12/ 5 （柄］
［昨年度 2 / 7 幽 ］
［昨年度 2 / 17（月 ） ］
① 人文学部で推薦入学の募集人員増（人文学科 6 人→ 7 人， 国際文化学科 4 人→ 5 人） ， 社会人特別選抜の募集
人員 を 各学科 と も若干名か ら 各学科 l 人計 3 人 と し た 。
② 教育学部で推薦入学の募集人員減（全体で2 4人→ 23人） ， 社会人特別選抜 を 総合教育課程生涯 スポ ツーコー ス
で新規実施（募集人員：若干名 ） 。
③ 経済学部夜間主コー ス の推薦入学 を 社会人特別選抜 に一本化 し て 実施。
し たがって ， 社会人特別 選抜の募集人員が 20人か ら 40人 と な る 。
④ 理学部生物学科で推薦入 学 を 新規実施（募集人員： 5 人） ， 社会人特別選抜の募集人員増（生物学科， 地球科
学科各 1 人→ 各 2 人） 。
⑤ 工学部で推薦入学の募集人員増（全体で58人→ 66人） 。
(3) 入学者選抜方法等について
① 全 体：推薦入学の 出願要件 に お い て ， 高等学校 を 3 月 卒業見込み の者のほか に ， 高校在学 中 の海外留 学 に
より当該年度中 に卒業又は卒業見込み と な る 者 を含 め た 。 また ， 「健康J であ る旨の表示を削除 し
た 。
帰国子女特別選抜の 出願要件にフラ ン ス 共和国のパカ ロレア資格を加え た 。
② 人文学部： 基本的 に変更 な し 。
③ 教育学部： 総合教 育課程生涯 スポ ツーコー ス で社会人特別選抜 を 書類審査（ スポ ツー活動調書ほか ） ， 実技及
び面接を 課 し て 実施。
④ 経済学部： 夜間主コー ス で従来実施 し て い た推薦入学を 社会人特別選抜 に一本 化 し たこ と に よ り， 社 会人特
別 選抜 の 出 願要件に従来の推薦入学の 出願要件を加えた。
① 理 学 部： 基本的 に変更 な し 。
⑥ 工 学 部： 基本的 に変更 な し 。
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3. 私費外国人留学生選抜
Aふ＜，ザー 報
(1) 実施日程について（一般選抜前期日程と同一日程で実施する。）
① 出願期間：平成10年1月26日（月）～2月 4 日制 ［昨年度1/27閃）～2/ 40'<)]
② 検査期日：平成10年2月25 日（対 ［昨年度2 /250'<)] 
③ 合格発表：平成10年3月 6 日（鉛の予定 ［昨年度3/ 6 （柄］
④ 入学手続：平成10年3月13日働＇ 14日出の予定 ［昨年度3 /13（札14（鉛］
(2) 入学者選抜実施教科・科目等について
① 全 体：出願資格にフランス共和国のパカロレア資格を加えた。
② 人文学部：基本的に変更なし。
③ 教育学部：学部改組に伴い変更。
④ 経済学部：基本的に変更なし。
⑤ 理 学 部．物理学科の学力検査等を面接のみとする。
⑤ 工 学 部：基本的に変更なし。
4. そのイ也
(1) 身体に障害を有する入学志願者との事前協議について
事前協議の期限を大学入試センター試験の本試験実施後の平成10年1月23日幽までとした。
第391号
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平成10年度 富山大学入学者選抜要項（抜粋）
1 . 入学定員（募集人員）
A十とι 入 学 一般選抜募集人員 専門高校 特別選抜募集人 員学 科 課 程 等 総合学科 備 考部 定 員 前期日程 後期日程 卒業主週由主 推薦入学 韓国子女特別蹴 社会人特別選抜（前期日程）
人 人 文
A十Lι 科 70 47 15 7 若干名
文 国 際 文 化 p寸ιー 科 50 32 12 5 若干名主寸主え一． 吉E三コ� 三日五口 文 イヒ 寸，ー，＿，＿ 科 85 56 20 8 若干名 1 
部 計 205 135 47 20 若干名 3 
寸店以 ．ー 学 校 教 育 系 35 25 10 
（教育学・学校心理学 ・ 幼児教育専攻）
校 障 害 児 教 育 系教 （障 害児教育専攻） 10 7 3 教 育 百 語 ・ 社 会 系教 （国語教育 ・英語教育 ・社会科 教育専攻） 35 25 10 
員
自 然 ・ 生 活 系育 養 （数学教育・理科教育・技術教育・家政教育専攻） 40 26 11 3 推薦入学は，酔教育専攻のみ成
芸 術 ・ 体 育 系 純入学Ii，時教育専攻1名，5果 30 16 6 8 p寸ιー 程 （音楽教育・美術教育・保健体育専攻） 美布教育専攻1名，保健体育専攻1名
小 計 150 99 40 11 
総： 情 報 教 育 コ 一 ス 20 10 4 6 
部
ぷE』コ 環 境 教 育 コ 一 ス 10 4 3 3 教育 生涯 ス ポー ツ コ ー ス 10 4 3 3 若干名言果手呈 計 40 18 10 12 若干名
計 190 117 50 23 若干名
畳 経 i斉 ：主子主，＿ 科 155 100 31 24 若干名
経 問 経 三邑u. p十,_ 科 120 76 24 20 若干名主
＝ョ 経 営 法 主寸ι一 科 100 64 20 16 若干名
1斉 ス 計 375 240 75 60 若干名
夜 経 j斉 ナ且£． 科 20 2 4 14 （出従来の推薦入学は，社会人問A寸Aー 主 経 営 ナ,,,_ 科 20 2 5 13 特別選抜にー本化して実施
コ 経 営 法 且寸£ー． 科 20 2 5 13 する。
部 ス 言十 60 6 14 40 
言十 435 246 89 60 若干名 40 
数 且寸＇： 手ヰ 52 29 7 15 若干名 1 
理 物 理 十旦，＿ 科 42 26 9 6 若干名 1 
化 寸且£．ー 科 38 29 8 若干名 1 主寸旦4． 生 物 学 科 38 25 6 5 若干名 2 
地 球 科 2寸＂＇： 科 40 29 9 若干名 2 
部 生 物 圏 環 境 科 学 科 30 19 5 5 若干名 1 
計 240 157 44 31 若干名 8 
電気電子シ ステム 工 学 科 96 60 19 2 14 若干名工 生日 fl!; ペ f育 報 工 主寸主 a． 科 86 53 17 2 13 若干名主寸＝ ．ー 機械知能シ ステム 工 学 科 101 62 21 2 15 若干名
部 物質生命シ ステム 工 学 科 159 100 32 2 24 若干名
計 442 275 89 8 66 若干名 4 
A口、 計 1,512 930 319 8 200 若干名 55 
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2. 平成10年度富山大学入学者選抜方法等
(1) 一般選抜 （ 前 期 日 程）
選抜方法等 個 別 学 力 検 査 等
個
別 i 実技検査等 2段 階選 抜
学 i箸Z 実 箇 小首宮吾 事1a階町
力 主として，調査書量雄による
検ド』
技
接
論1け三 の内容と大学入試合格者世
学検 文 る センター 試験の成 定 そ査 る 査 三績により第1段階 員経 を を ニ ドを 過 を 与選抜を行い，その 元
課 護 課行 課支合格者について更 す の
学部・ 学科名
す事す す 長
する
に必要な検査等を る
る ずる る つ、 る 行う 倍率｛也
人
文
学
部
数
育
学
部
経
i斉づみおらー
部
理
学
部
工
学
部
人 文 学 科
圃 圃司p・........ . . . ”・ー，，···－－ －·－－·－－· ··········・・・p・.....
国 際 文 化 学 科
．．‘・ー・・ー－－ー－－－－ー・・・ ・・．．．唱・・..・・ ー・ーー・・・・・・・・・ー－－－－－－・ー
言 語 文 化 学 科
教育学専攻
..’司・ーーー，，，...’・......
学校教育系 学校心理学専攻
学
a・.’・－．．．．．．．．，．‘・h・4・．．．
幼児教育専攻
校 障害児教育系 障害児教育専攻
教 国語教育専攻
’・・・ー・・ーー・・・.・・・－－－－－
育 言語・社会系 英語教育専攻
........・..’..‘....・4・4・．
教 社会科教育専攻
員 数学教育専攻
ー － － － －－－－－－－－－－－－－－－－－
養 自然・生活系 理科教育専攻ーーー・..司酔司p・........’・....
成 技術教育専攻
・・ー・．．．．．．．．．．．．．．．．．
5果 家政教育専攻
手呈 音楽教育専攻ーーーー， －－－－－－司p・p・・・・－－－－
芸術・体育系 美術教育専攻
ー・a圃圃圃 司P・..司酔司p，司·－－－－－－－
保健体育専攻
情報教 育 コ ース
ま
ー－ー..’E『・－－－－ －－－－－ーーーーーーー，，－－－－－－－－－－－－－－－ー．．
環境教 育 コ ー ス
ー．‘・・・・・・・・・，e・e・・・ーーー・・・・・・・・・·－－－－－－ーー－－ーー．手呈 生涯 スポーツコ スー
昼間主 経 済 学 科．，．・ー・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・.....・．．．．．．．．経 営 学 科コー ス －－－－－－－－－・.......，・・・・・・・・・・・ーー・ーー．．
経 営 法 学 科
経 済 学 科夜間主 ーーーー，．ーーー...........................経 営 学 科コー ス －ー・・・ーー......ーーーーーーーーーーー・ー咽h・－－－－－－”
経 営 法 学 科
数 学 科
・・・・・・・・・・・・・.... ...........ーー・“・ー．．．．．．．．．．．．，．．，
物 理 学 科
........ ..ー・4’・ p ・ ー ー ー ・・・ーーーーーーー－－－－－－－・p・，－－－－－－－－－・・・
化 学 科
． ．‘ ・・ ． ． ・ ー ・ － ー・・．．．・・・・・・－－－－－－－・・・・ ・・・・・・・・・ー・・...晶・4・4・・
生 物 学 科
－－－ー・・・・・ ・・ーー－－ － － －－－－ー－－－－－ー・・・・・...・ーー・ー，.....・4・晶・4酔争
地 球 科 学 科
－ － － － － － ·・a・－－－－－・ー・・ー・．．．・・...ーー・ーー．．・・．．．．．．．．．．．．．．．．
生物圏環境科 学 科
電気電子シ ステム工 学科
ーーーーーーー・・・・・ー ・ ・ a － － －－・・ーー・b ..ーーーーー・ーー・·－－－’・・..・－－－－－－
知 能 情 報 工 学 科
－ー・．．．．．．．． ．．．．晶晶．．．晶晶.”・・・・・・・・・・・，・ーー，，，，，．．．．．ー．
機械知能シ ステム工 学科
ーーーーーー・a・・・..・ー.・....’・p ・ . . . .ーー·····－－－－－－－－－－－－－ーーーー
物質生命システム工 学科
。 × × × × × × 
× × × × 。 × 
× × × × 。 × 
。 。 × × × × 
× 。 。 × × × × 
× × 。 × × × 
ー・．．． .・・・.・ －，．．．． －．司....
× × 。 × 。 × 
× × 。 × × × 
。 。 × × × × 
× × 。 × × × 
。 。 × × × × 
× 
× × × × × × 
。 。 × × × × × 
。 。 × × × × × 
(i注） 1 .  0印は，当該検査等を課すこと又は該当することを示 す。
2.×印は．当該検査等を諜さないこと又は該当しないことを示す。
× × 
× × 
× × 
× × 
× × 
3.調査書に④標示を希望する。 （入学者選抜方法の研究資料と して利用するため）
専門高校・総合 学科
卒 業 生 選 抜
個 実技検査等 募
品十81J実 面 小 益時－ 一
力技 論二 集
検検接 文守
査 査 を を 三
を を 芸 人
課 課行 雪同思 干士
すす す�
る る う る 工員
× × × × × × 
× × × × × × 
× × × × × × 
× × × × × × 
2人
..... 
。 2人× × × × 2人
・・，．．
2人
4. I日教育課程履修者に対する経過措置についての詳細については ，本要項3の（5）を参照すること。
第391号
個
�IJ 
：且子
力
検 備 考
査 （欠員の補充の方法等）
等
の
日
毛筆
2 
月
欠員補充の方法等は，
25 9月下旬頃に発表予定の学生募集要項に
記載する。
日
休j
-9-
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(2) 一般選抜 （後期 日 程 ）
選抜方法等 個 別 学 力 検 査 等 l
u 
μ加
ロhM科抜
学合選総・生校官岡山古来同吋，専卒
実技検査を課
する
旧 教 育 課 程 履 修 者 に 対 す る 経 過 措 置 を 講 ず る個別学力
検査を課
する
実技検査等 2段階選 抜 学力一
実個別学力
検 査 を
課
する
駒川
崎 川
一 その
他
山州司引州引制剤書試成階の更を査入の段そて等調学験1
’い
査
’大試第いつ検てと一り行になし容タ
よを者要
と内ン
に抜格必う
主のセ績選合に行外国 語 に お け る リ ス ニ ン グ テ ス ト を 課 す る小論文
を
課す
る
面接
を
行う
備 考外国間におけ品リ旦ニングテストを臨する小論文を
課す
る
面接
を行
、っ
実技検査を課
する
検
隼寸法中刀の充補の員欠査等
の日
程
集人員
学部－学科名
u：�三：；｜；｜；｜；｜；｜；｜：
× ×l×｜｜×｜×｜×｜×｜×｜× 
× ×｜×｜｜×｜×l×｜×｜×｜×II 3 
月
部 欠員補充の方法等は，
9月下旬頃に発表予1211 定の学生募集要項に
記載する。
主 ス問 一昼コ経済学部 日
× ×｜×I I×l×｜×｜×｜×l× 
（対
× ×｜×I I×｜×1×｜×｜×｜× 
× ×｜×H×｜×｜×｜×l×｜× 
（注） 1. 0印は， 当該検査等を課すこと又は該当することを示す。
2 ×印は， 当該検査等を課さないこと又は該当しないことを示す。
3. 調査害に③標示を希望する。 （入学者選抜方法の研究資料として利用するため）
4. 旧教育課程履修者に対する経過措置についての詳細については， 本要項3の（5）を参照すること。
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(3) 特別選抜
選抜方法等 推 薦 入 学 帰国子女，社
入学定員の一部について，出身学校長の推薦に基づき， 会人等のため
学力検査を 免除し調査書を 主な資料として判定する の特別選抜
実 技 検 査 等 推 f帯 中 千土
個 別学力検個 別学力検 薦 国 備 考
査を 免除し， 査及び大学 面
小論文
を
そ 入 国 ヲl
大学入試セ λぷセンター 接 学 揚 �、' 
ンター 試験 試験を 免除 を の 募 子 者課
す
集 等を課する する 行 人 子
学部・学科名 すスる つ る るニ 他 員 女 女 人
文ー剖人，，，「; 
人 文 す点ふ与ら 科 7人
国 ド祭 文 イと 弓民斗 科 。 × × × 。 × × 市5丈人 。 × 。口 E苦 文 化 学 科
教育学専攻
学校教育 系 学校，L哩学専攻 × × × × × × × × × × × ょ寸uー． 幼児教育専攻
数 校 障害児教育 系 障害撒育専攻 × × × × × × × × × × × 
教 国語教育専攻
育 言音・社会系 英語教育専攻 × × × × × × × × × × × 
育 教 飴科教育専攻員 数学教育専攻 × × × × × × × × × × × 
養 理科教育専攻 ー－－－－－－－－－・・－－・・・a・・・a 。 。 。 3人自然・生活系 × × × × × × × 技術教育専攻成 × × × × × × × × × × × 学 ーーー・b・ーー・·－－ーーーー，，ーー ー ．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・ーー，E’－5果 家政教育専攻 × × × × × × × × × × × 
キ呈 音楽教育専攻 2 人
芸術・体育 系 美術教育専攻 × 。 。 。 × × × 3人 × × × 
部 保健体育専攻 3人謀総 情報教 育 コ ー ス × 。 × 。 。 × × 6人 × × × 6. ロ 環境教 育 コ ー ス × 。 × × 。 × × 3人 × × × 教程育 生涯スポーツコ ース × 。 × 。 × × × 3人 × × 。
経 j斉 寸位 左ー． 手十 12人 推薦入学について12人 各学科の募集人員 欄中，上段
昼間主 10人経 経 営 出寸孟．ー 科 × 。 × 。 。 × × 。 × × は職業教育 を 主とする学科以外コース 10人 の学科を ．また，下段は職業教
i斉 経 営 法 学 科 8人 育 を 主とする学科を 対象とした8人 募集人員 を それぞれ示す。
ぶ寸￥ー． 経 i斉 学 平ヰ （注） 4参照
科 夜間主 経 営 学 手十 × × × × × × × × × × 。コ スー
経 営 法 学 科
数 学 科 × 。 × 。 。 × × 15人
理 物 理 ふ寸以一． 科 × 。 × 。 。 × × 6人
ザ＝ー． 化 守品一 科 × × × × × × × × 。 。生 物 学 科 。 。 。 5人 × × × × × 
部 地 1求 科 学 科 × × × × × × × × 
生物 園 環境科 学 科 × 。 × 。 。 × ×× 5人
電気電子システム工学 科 10人 推薦入学について
工 4人 ① 面接には，基礎学力に関す
知 能 情 報 工 学 科 9人 る試聞を 含む。
弓出ー 。 。 。 4人 。 。 ② 各学科の募集人員 欄中，上× × × × × 
機械知能システム工学 科 10人 段は普通科・ 理数科を ，また，
部 はA 下段は専門教育 を 主とする学16人 科（工業）を 対象とした募集人物質生命システム工学 科 8人 員 を それぞれ示す。
（注） 1. 0印は， 当 該検査等を課すこと又は該当することを示す。
2.×印は，当該検査等を課さない こと又は該当しない ことを示す。
3.調査書に③標示を希望する。 （入学者選抜方法の研究資料として利用するため）
4.経済学部夜間主コ スーは，従来の推薦入学を 社会人特 別選抜に一本化して実施する。
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3. 平成10年度富山大学入学者選抜の実施教科・科目等
(1) 前 期 日 程
－－－－－－入学志願者に解答させ る
－－－－－－教科 ・ 科 目名等
学音日（学科， 課程， 系等 者＼＼＼＼
選抜の対象 大 学
入 試 セ ン タ
解 答 さ せ る
一 試 験 で 入 学 志 願 者 に
教 科 ・ 科 目 名
文l 人 文
学
科
5教科5科呂
田 〔 国 I .国 E〕
地歴 〔 世B, 日B ， 地理B か ら 1 〕ーー「トーか ら 1公民 〔 現社， 倫理， 政経か ら 1 〕 一一」
数 〔 数 I ， 数 I .数A， 数 E ， 数 E ・ 数B ， 工， 簿， 情報か ら 1 〕
理 〔 総理， 物 I A， 物 I B ， 化 I A， 化 I B . 生 I A， 生 I B ,  
地学 I A， 地学 I B か ら l〕
外 〔 英， 独， 仏， 中 か ら 1 〕
※ （ 旧数 I ， 旧数Il . 理 I 及び倫理の一部について選択解答を認める ）
人
国 際 文 化 学 科
，当. I 
--r- l言 語 文 化 学 科
部
学 校 教 育 系: 1 障 害 児 教 育 系
教
教 ｜ 育 ｜ 言 語
教
員
育 I ; I自 然
課
本軍
に 係 る
5教科 6 科呂
田 〔 国 I .国 E〕
地歴 〔 世A， 世 B ， 日A， 日B ， 地理A， 地理B か ら 1 〕「
ト か ら l
公民 〔 現社． 倫理， 政経か ら 1 〕 I 
数 〔 「数 I ・ 数A」 と 「 数Il . 数B ， 工， 簿， 情報か ら 1 」 〕
理 〔 総理， 物 I B ， 化 I B ， 生 I B ， 地学 I B か ら l〕
外 〔 英， 独， 仏， 中 か ら 1 〕
社 会 系
前 期 日 程
生 活 系
芸術 ｜ 音楽教育保健体育専攻
体育 系 ｜ 美術教 育 専攻｜一 般 選 抜学
総｜情 報 教 育 コ ー ス ｜の 全 部,6、
部｜ 教
育 ｜ 環境教 育 コ ー ス
課
程
生 涯 ス ポ ーツコ ー ス ※ （ 旧数 I ， 旧数E ， 理 I 及び倫理の一部について選択解答を認め る ）
夜間主
1経
部lコー ス
営
学 科
5教科 6 科 目
国 〔 国 I . 国 E〕
地歴 〔 世B ， 日B ， 地理B か ら 1 〕一「トか ら 1公民 〔 現社， 倫理． 政経か ら 1 〕 一」
数 〔 「数 I . 数AJ と 「数Il .数B ， 工， 簿， 情報か ら 1 」〕
理 〔 総理， 物 I A， 物 I B ， 化 I A， 化 I B ， 生 I A， 生 I B ,  
地学 I A， 地学 I B か ら 1 〕
外 〔 英， 独， 仏， 中 か ら 1 〕
※ （旧数 I ， 旧数E ， 理 I 及び倫理の一部について選択解答を 認め る ）
経 済 学 科
経｜：畳間主
経 営 学 科コー ス
済｜ ｜ 経 営 法 学 科
学 ｜ ｜経 済 学 科
経 営 法 学 科
（注） 1 . 教育学部において， 「地歴」のA科 目 を選択解答でき る 者は． 高等学校においてA科 目 を履修 し た者に限 る 。
2 . 経済学部において， 「 工業数理J ，「簿記J ， 「情報関係基礎」 を選択解答でき る者は，高等学校においてこ れ ら の科
3 . 大学入試セン タ ー試験で選択解答でき る 教科 ・ 科目において， 複 数の教科 ・ 科 目 を受験 し てい る場合は， 高得点の
4 . 大学入試セ ン タ ー 試験で入学志願者に解答させ る 教科 ・ 科 目名欄の※印は， 旧教育課程履修者に対す る経過措置と
5.個別学力検査等の教科 ・ 科 目 欄の※印は， 旧教育課程履修者に対する経過措置が講じ ら れて い る 科 目 であ る 。
6 . 旧課程履修者の経過措置については， 本要項3 の（5） を参照す るこ と 。
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個別学力検査等の教科 ・ 科 目 等
国〔国 I .国H 〕
外〔英 E ・ 1）ーデイング， ドイツ語， フラ ン ス語， 朝鮮語，
中国語·， ロシア言吾か ら 1 〕
小論文（教育問題と 一般常識 に関するも の ）
小論文（教育問題 と 一般常識に関す るも の ）
国〔国 I . 国 II .現文 ・古 I 〕
※数〔数 I . 数 II .数A＊ 〕
外〔英 E ・1）ーデイング 〕
※数〔数 I .数日 ・ 数A＊ 〕
外〔英 II . リーデイング 〕
志望専攻の実技
実技又は小論文
か ら 1
か ら l
※数〔数I .数日 ・ 数A＊ 〕
外〔英 II . リーデイング 〕 一一一ートか ら l
国〔現文〕
※数〔数 I .数 II .数A＊〕
外〔英 II .リーデイング 〕
体育実技
か ら 1
※数〔数 I .数 II . 数A＊〕
外〔英 E ・ リーデイング， ドイ ツ 語か ら1 〕 ー」トーか ら 1
課さない
報
大学入試セン タ ー 試験の
手IJ 用 方 法
大学入試セン ター試験 と 個
別学力検査の配点は， 4 の（1)
を参照すること。
目 を履修 し た者及び文部大臣の指定を受けた専修学校高等課程の修了（ 見込み） 者に限る 。
教科・科目 を利用す る 。
し て選択解答 を認め る科 目 等である 。
第391号
そ 。〉 他
数A＊の
出題範囲は
数 と 式
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4 教科 5 科 目
国 〔 国 I . 国 E 〕
数 〔 「数 I ・ 数A」 と 「数 E ・ 数B ， 工， 簿 ， 情報か ら 1J 〕
理 〔 総理， 物 I B ， 化 I B ， 生 I B ， 地学 I B か ら 1 〕
外 〔 英， 独， 仏， 中か ら 1 〕
※（ 旧数 I ， 旧数 E 及び理 I について選択 解答を認め る ）
4 教科 5 科 目
国 〔 国 I ， 国 I ・ 国 E か ら 1 〕
数 〔 「数 I ・ 数A 」 と 「数JI . 数B ， 工 ， 簿， 情報か ら 1」 〕
理 〔 総理， 物 I B ， 化 I B ， 生 I B ， 地学 I B か ら 1 〕
外 〔 英， 独， 仏， 中か ら 1 〕
※ （旧数 I ， 旧数 E 及び理 I について選択 解答を認め る ）
4 教科 5 科 目
国 〔 国 I ・ 国H 〕
数 〔 「数 I .数A」 と 「数 E ・ 数B ， 工 ， 簿 ， 情報か ら 1」 〕
理 〔 総理， 物 I B か ら 1 〕
外 〔 英， 独 ， 仏 ， 中から l 〕
※（ 旧数 I ， 旧数 E 及び理 I について選択 解答を認め る）
4 教科 5 科 目
国 〔 国 I .国 E 〕
数 〔 「数 I . 数AJ と 「数 E ・ 数B ， 工， 簿 ， 情報か ら 1 J 〕
理 〔 物 I B ， 化 I B か ら 1 〕
外 〔 英， 独． 仏， 中 か ら l 〕
※（ 旧数 I ， 旧数 E 及び理 I について選択 解 答 を認め る ）
（注） 1 . 工 学部において ， 「工業 数理J ， 「簿記J .「情報関係基礎J を選択 解答でき る 者は ， 高等学校において こ れ ら の科 目
2 . 大学入 試セ ン ター 試験で選択 解答でき る 教科 ・ 科 目 において， 複 数の教科 ・ 科 目 を 受験している場 合は， 高 得点の
3 . 大学入 試セ ン ター 試験で入 学志願者に解答させ る教科・科 目名欄の※印は， 旧教育 課程履修者に対す る経過措置と
4. 個別学力検査等の教科 ・ 科 目欄の※印は ， 旧教育 課程履修者に対す る経過措置が 講じ ら れて い る 科 目 であ る 。
5 . 旧課程履修者の経過措置については ， 本要項3 の（5）を参照す る こ と 。
－－－－－－－－ 入学志願者に解答させ る＼＼＼竺科 ・ 科 目名等 ｜ 選抜の対象
学音日（学科， 課程， 系等 名＼＼＼＼｜
数 学 科
化 学 科
理｜地 球 科 学 科
生 物 園 環境 科 学 科
且4十
物 手ヰ理 且，.寸ー
音E
生 物 科
学
前 期 日 程
に 係 る
電 子電気 シ ス テ ム 工 学 科l一般選 抜
の 全 部
工
知 能 情 報 工 学 科
学
機 械 知 能 シ ス テ ム 工 学 科
音日
物 質 生 命シ ス テ ム 工 学 科
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 で 入 学 志 願 者 に
解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
4 教科 5 科 目
国 〔 国 I ・ 国 E 〕
数 〔 「数 I ・ 数AJ と 「数JI . 数B J 〕
理 〔 物 I B ， 化 I B ， 生 I B ， 地学 I B か ら 1 〕
外 〔 英． 独， 仏， 中 か ら 1 〕
※（ 旧数 I 及び旧数E について選択 解答を認め る ）
5 教科 6 科 目
国 〔 国 I . 国 E 〕
地歴 〔 世A ， 世 B ， 日 A ， 日 B ， 地理A ， 地理B か ら 1 〕「ト か ら 1公民 〔現社， 倫理， 政経か ら 1 〕 I 
数 〔 「数 I ・ 数AJ と 「数JI . 数B J 〕
理 〔 「物 I B ， 化 I B . 生 I B ， 地学I B か ら 1 〕
外 〔 英 ， 独， 仏， 中 か ら 1 〕
※（ 旧数 I ， 旧数E 及び倫理の一部について選択 解答 を認め る ）
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個別学力検査等の教科 ・ 科目等
井ム寸・
※数〔数 I .数 E ・ 数回 ・ 数A＊＊ ・ 数B＊＊＊〕
※数〔数 I ・ 数II .数皿 ・ 数A＊〕
理〔化 I B ·化 E 〕
※数〔数 I . 数II . 数ill·数A＊〕
理〔物 I B・物 E ， 化 I B・化 E ， 地学 I B ·地学 E か ら1 〕
※数〔数 I . 数II . 数回・数A＊ 〕
理〔化 I B · 化 E ， 生 I B ・生 E か ら 1 〕
※数〔数 I .数II . 数皿 ・ 数A＊ 〕
理〔物 I B ·物 E〕
※数〔数 I ・数 E ・ 数皿 ・ 数A＊ 〕
理〔物 I B ·物 E ， 化 I B ·化 E ， 生 I B ·生II , 
地学 I B ·地学 E か ら 1 〕
※数〔数 I . 数 E ・数皿・数A＊ 〕
理〔物 I B ·物 E 〕
※数〔数 I ・ 数II . 数E・数A＊ 〕
理〔物 I B ・物 E ， 化 I B ・ 化 E か ら l 〕
報
大学入試セン タ ー試験の
利 用 方 法
大学入試セン タ ー 試験 と 個
別学力検査の配点は， 4 の（1)
を参照する こ と 。
を履修 し た者及び文部大臣の指定を受けた専修学校高等課程の修了（ 見込み） 者に限 る 。
教科・科 目 を利用する 。
して選択解答を 認め る 科 目等であ る 。
第391号
そ の 他
数A＊の
出題範囲は
数 と 式
数A＊＊の
出題範囲は
数 と 式
数列
数B＊＊＊の
出題範囲は
ベクトJレ
複素数と複素数平面
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(2) 前 期 日 程 （専 門 高校 ・ 総合学科卒業生選綾）
＼＼＼＼入学志願者に解答させる ’＼＼＼竺科 ・ 科 目名等 ｜ 選抜の対象
学部（学科， 課程．系等）名－－－－－－－－
工
且£．寸a
部
電 気 電 子 シ ス テ ム 工 学 科
知 能 情 報 工 学 科
機 械 知 能 シ ス テ ム 工 学 科
物 質 生 命 シ ス テ ム 工 学 科
専門 高 校 ・
総 合 学 科
卒 業 生
選 抜
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 で 入 学 志 願 者 に
解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
4 教科5科 目
国 〔 国 I .国 E 〕
数 〔 「数 I .数A」 と 「 数 II . 数B ， 工， 簿， 情報か ら 1 」 〕
理 〔 総理， 物 I B か ら l〕
外 〔 英， 独． 仏， 中か ら 1 〕
※（ 旧数 I ， 旧数 E 及び理 I について選択解答を認め る）
2 教科 2 科 目
数 〔 数 I ・ 数A， 数 E ・ 数B ， 工， 簿， 情報か ら 1 〕
理 〔 総理， 物 I A， 物 I B ， 化 I A， 化 I B ， 生 I A， 生 I B ,  
地学 I A， 地学 I B か ら 1 〕
※（ 旧数 I ， 旧数H及び理 I につ いて選択解答を認め る）
4 教科5科呂
田 〔 国 I ・ 国 E 〕
数 〔 「 数 I ・ 数A」 と 「数 E ・ 数B ， 工， 簿， 情報からlJ 〕
理 〔 総理， 物 I B から1 〕
外 〔 英， 独， 仏， 中 から 1 〕
※（ 旧数 I ， 旧数 E 及び理 I について選択解答を 認め る）
4 教科5科 目
国 〔 国 I ・ 国 E 〕
数 〔 「数 I . 数A」 と 「 数 II . 数B ， 工， 簿， 情報か ら lJ 〕
理 〔 物 I B ， 化 I B から 1 〕
外 〔 英， 独， 仏， 中 から 1 〕
※（ 旧数 I ， 旧数E 及び理 I について選択解答を認め る）
（注） 1 . 工学部にお いて， 「 工業数理J， 「 簿記J . 「情報関係基礎jを選択解答できる 者は， 高等学校において こ れらの科 目
2 . 大学入試セ ン タ ー 試験で選択解答でき る 教科 ・ 科 目 において， 複 数の教科 ・ 科 目 を受験 して い る場 合は． 高 得点の
3 . 大学入試セ ン タ ー試験で入学志願者に解答させる 教科 ・ 科 目名欄の※印は， 旧教育課程履修者に対する 経過措置と
4 . 旧課程履修者の経過措置については， 本要項 3 の（5）を参照する こ と。
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個別学力検査等の教科・科 目 等 大学入試セン タ ー 試験の手リ 用 方 法 そ の 他
大学入試セン タ ー 試験 と 個
別学力検査の配点は， 4 の（2)
を参照するこ と 。
工業 （工業数理 ）
を 履修 し た者及び文部大臣の指定を受けた専修学校高等課程の修了 （ 見込み ） 者に限 る 。
教科・科 目 を利用す る 。
し て 選択解答 を 認め る科 目 等である 。
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(3) 後期 日 程
入学志願者に解答させる
教科・科目名等｜選抜の対象
学部（学科，課程，系等）名
人
人 文 三寸且一． 手ヰ
文
国 際 文 化 寸，，，ー. 科
壬ロ五ロ 文 化 戸寸んー 科
部
寸且4ー 校 教 育 系
寸;>U．ー 
校 障 害 児 教 育 系
教｜教
育 ｜ き 語 社 会 系
教
貝
育 ｜ 養｜自 然 生 活 系
成
5果
学｜程 ｜ 芸 術 体 育 系
総｜情 報 教 育 コ ー ス
部 ｜ 合
教
育
｜環境教 育 コ ー ス
課
程｜：生涯スポーツコース
後期日程
に 係 る
｜ 一般選 抜
｜ の 全 部
．品ム→ー 報 第391号
大 学 入 試セ ン タ ー 試 験 で 入 学 志 願 者 に
解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
5教科5科目
国〔国I .国E〕
地歴〔世B，日B，地理Bからl〕一一ト からl公民〔現社，倫理，政経から1〕 ー」
数〔数I，数I .数A，数E，数E・数B，工，簿，情報から1〕
理〔総理，物IA，物IB，化IA，化IB，生IA，生IB, 
地学IA，地学IBからl〕
外〔英，独，仏，中から1〕
※（旧数I，旧数E，理I及び倫理の一部について選択解答を認める）
5教科6科目
国〔国I .国H〕
地歴〔世A，世B，日A，日B，地理A，地理Bから1〕ートから1公民〔現社，倫理，政経から1〕
数〔「数I .数AJと「数E・数B，工，簿，情報から1」〕
理〔総理，物IB，化IB，生IB，地学IBから1〕
外〔英，独，仏，中から1〕
※（旧数I，旧数E，理I及び倫理の一部について選択解答を認める）
3教科3科目
国〔国I .国E〕
地歴〔世A，世B，日A，日B，地理A，地理Bから1〕ートからl公民〔現社，倫理，政経から1〕
外〔英，独，仏，中から1〕
※（倫理の一部について選択解答を認める）
3教科4科目
数〔「数I・数A」と「数E・数B，工．簿，情報からl」〕
理〔総理，物IB，化IB，生IB，地学IBから1〕
外〔英，独，仏．中から1〕
※（旧数I，旧数E及び理Iについて選択解答を認める）
3教科3科目
国〔国I .国E〕
地歴〔世A，世B，日A，日B，地理A，地理Bからl〕「
公民〔現社，倫理，政経からl〕 ーしトから1数〔数I .数A，数II .数B，工，簿，情報から1〕 寸
理〔総理，物IB，化IB，生IB，地学IBから1〕 」
外〔英，独，仏，中から1〕
※（旧数I，旧数E，理I及び倫理の一部について選択解答を認める）
5教科6科目
国〔国I .国E〕
地歴〔世A，世B，日A，日B，地理A，地理Bから1〕ートから1公民〔現社，倫理，政経から1〕
数〔「数I・数A」と「数H・数B，工，簿，情報から1J 〕
理〔総理，物IB，化IB，生IB，地学IBから1〕
外〔英，独，仏，中から1〕
※（旧数I，旧数E，理I及び倫理の一部について選択解答を認める）
2教科2科目
国〔国I .国E〕
外〔芙，独，仏，中から1〕
（注） 1 .教育学部において，「地歴」のA科目を選択解答できる者は，高等学校においてA科目を履修した者に限る。
2.大学入試センター試験で選択解答できる教科・科目において，複数の教科・科目を受験している場合は，高得点の
3. 大学入試センター試験で入学志願者に解答させる教科・科目名欄の※印は，旧教育 課程庸修者に対する経過措置と
4. 旧 課程履修者の経過措置については，本要項3の（5）を参照すること。
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個別学力検査等の教科・科目等
大学入試センター試験の そ 他方 法 の手IJ 用
小論文
小論文（教育問題と一般常識に関するもの）
小論文（教育問題と一般常識に関するもの）
大学入試センター試験と個
別学力検査の配点は，4の（3)
小論文
を参照すること。
面 接
志望専攻の実技
小論文
小論文
体育実技
教科・科目を利用する。
して選択解答を認める科目等である。
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�入＼こ了学＼志’L九
願者
教科
に解・ 科
答さ
目
せ
名等
る
選抜の対象
大 学十 入 試セ ン タ ー 試 験 で 入 学 志 願 者 に
学部 （学科，課程， 系宮工等で）三名＼～』＼＼＼ 解 答 さ せ る 教 科 科 目 名
昼間主 3教科歴
3科目
経 コース 済 学 地 世B， 日B， 地理Bから1〕経
国 回
数
I .国E〕
i子μ斉 経 営 学 科 公民 現社，
数
倫理， 政経から1〕 I から1
部 夜間主 経 営 法 学 科 書 t .r �；＇. � .
〕
中から1〕コース ※マ旧数I, j日数E及び倫理の一部について選択解答を認める）
数 A羊 科 4教 5科目十 回 国I .国E〕
数 数I .数AJ と「数E ・ 数Bj 〕
物IB， 化IB， 生IB， 地学IBからl〕
理 ※
外
理
（ 日数I及び旧数Eについて選択解答 を認める）
生 物 学 科 英，独， 仏 中から1〕
5教科 6 科 目
国 国 I . 国 E 〕
後期 日程 地震 世 A ， 世 B ， 日 A か 日 B
， 地理A ， 地理 B か ら 1 〕一一ト か ら 1
物 理 是去・ 科 0 現社， 倫理 政経 ら 1 〕十 数 数 I . 数A 」 と 「数 II . 数 B J 〕
理 物 I B 〕
に 係 る 外 英． 独． 仏． 中 か ら 1 〕
十,_,,_ ※ 旧 数 I . 旧 数 E 及 び倫理の一部に つ い て 選択解答 を 認め る ）
3 教
理
数
4科目一 般選 抜 「数I A」 と「数 II . J 〕
化 学 科 I B I B， 生IB，
数
地学
B
I Bからl〕
の 全 部 ※
外
（ 臼翼敷I＆
，
ぴ
並
�l 旧教Eについて選択解笹を認める｝， 独 中から1〕
2教 2科目
地 球 科 学 科 理 物IB， 化IB， 地学IBから1〕
部 外 英， 独， 仏， 中から1〕
3教 4科目
数 「数I . 数AJ と「数 II . 数BJ 〕
生 物 園 環境科 学 科 理 化IB， 生IBから1 〕
， 独． 仏 中から1 〕
※
外
（日
英
数I及び旧
，
数Eについて選択解答を認める）
4教 5科目
I .国E〕
電 気 電 子 シ ス テ ム 工 学 科 数
国 国
「数I・数A」 と「数H・数B， 工
学
簿， 情報から1」 〕
理 総理
独
物IB 
中
化IB， 生IB ， 地 I Bからl〕
外 英， ， 仏， から1〕
※ 数I, I日数E及び理Iについて選択解答 を認める）
工 · �1
�
5 科目
I， 国I ・ 国Eから1〕
知 能 情 報 工 学 科
国
「数I・数A」 と「数H・数B， 工
学
簿， 情報から1」 〕
総理， 物IB 
中
化IB， 生IB， 地 I Bから1〕
英， 拙，仏， から1〕
寸＝ー ※ 数I, I日数E及び理Iについて選択解答を認める）
4教 5科目
I .国E〕
機 械 知 能 シ ス テ ム 工 学 科 数
国 国
「数I・数Aカ と「数 II .数B， 工， 簿，情報から1J 〕
理 総理
独
物IB 、ら1
部 外 英， ， 仏， 中から1〕※ 数I， 旧数E及び理Iについて選択解答を認める）
4教 5科目
I . 国E〕
物 質 生 命 シ ス テ ム 工 学 科 数
国 国
「数I .数AJ と「数 II .数B， 工，簿， 情報から1J 〕
理 物 I B， 化IBから1 〕
外 英，独， 仏， 中から1 〕
※ 数I, I日数H及び理Iについて選択解答を認める）
（注） 1 . 工学部 に お い て ， 「工業数理J， 「簿記J， 「情報関 係基礎」 を 選択解答で き る 者 は ， 高等学校に お い て こ れ ら の科 目 を履修 し た 者 及
2 . 大学入試セ ン タ ー試験で選択解答で き る 教科 ・ 科 目 に お い て ， 複数の教科 ・ 科 目 を 受験 し て い る 場合は ． 高得点 の 教科 ・ 科 目 を
3 . 大学入試セ ン タ ー 試験で入学志願者に解答 さ せ る 教科 ・ 科 目 名欄 の ※ 印 は ， 旧教育課程履修者 に対す る 経過措置 と し て 選択 解 答
4 . 旧課程履修者の経過措置につ い て は ， 本要項 3 の（5）を 参照す る こ と 。
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価別学力検査等の教科・科目等 大学入試セ ンター試験のキリ 用 方 法 そ の 他
外（英E・ リーデ イ ング）［ 英語読解力 ］
小論文（数学に関するもの）
面 接（生物に関する内容を含む）
小論文（物理に関するもの）
大学入試セ ンター試験と個
別学力検査の配点は， 4の（3)
を参照する こと。
小論文（化学に関するもの）
課さない
面 接 （科学的な思考力を問う 内容を含む）
課さな い
面 接
ぴ文部大臣の指定を 受けた専修学校高等課程の修了 （ 見込み） 者に限る 。
利 用 す る 。
を 認め る 科 目 等で あ る 。
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(4) 特別選抜
＼＼＼＼ 入学志願者に解答させる＼＼＼＼整科・科 目名等 ｜ 選抜の対象
学音� I学科， 課程， 系等） 名＼＼＼＼｜
人 ｜ 人 文 学 科
； ｜ 国 際 文 化 学 科
部｜言 語 文 化 学 科
市 悦
一情
状時
状肯
乳
育 寸
一商
サ商
寸商
寸
書 円
一書
門書 門書
同
教一
教教体
科一
楽術健
理一
立 田
美保
・系
一
・系
然活
一
術育
自生
一
芸体
育成程教養校員学教課
教育
巳£．寸ー 情 報 教 育 コー ス
総合教育 l
｜ 環境教 育コ ー ス
部 ｜ 課 程 l
｜
生涯ス ポー ツ コ ース ｜ 推薦入学
主ス間一畳コ
経済学部
経 済 学 科
経 営 学 科
経 営 法 学 科
数 寸，，，ー. 科
理
物 理 A寸比・ 科
E寸Uー． 
生 物 学 科
部
生 物 園 環境科 学 科
知 能 情 報 工 学 科寸品主4ー－ 
機 械 知 能 シ ス テ ム 工 学 科
部 ｜ 物 質 生 命 シ ス テ ム 工 学 科
大 学 入 試セ ン タ ー 試 験 で 入 学 志 願 者 に
解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
3教科3科 呂
田 〔 国 I . 国 E 〕
地歴 〔 世B ， 日 B ， 地理B か ら 1 〕 一一一寸’ トー か ら 1公民 〔 現社， 倫理， 政経か ら 1 〕 ___J 
外 〔 英， 独， 仏， 中か ら 1 〕
課 さない
課 さない
課 さない
課 さない
（注） 大学入試センター試験で選択解答できる教科・科 目において， 複数の教科 ・ 科目を受験 している場合は，高得点の教科 ・
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個別学力検査等の教科 ・ 科目等
大学入試セ ンター試験の
そ 他方 法
の
利 用
大学入試セ ン ター試験の配点
小論文 国 5苦 5 0 点
地理歴史 5 0 ，点又は公民
小論文 外 国 語 5 0 点
面 接 計 1 5 0 点
志望専攻の実技
面 接
小論文
面 接
小論文
面 接
小論文
面 接
小論文（数学的思考力を問う 内容を含む）
面 接
小論文（物理学的思考力を問う 内容を含む）
面 接
小論文（生物学的思考力を問う 内容を含む）
面 接
小論文 （科学的思考力を問う 内容を含む）
面 接
小論文
面 接（基礎学力に関する試問を含む）
科目を利用する。
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(5) 旧 教 育 課程履修者 に 対 す る 経過猪 置 に つ い て
大学入試セ ン タ ー試験 個 別 学 力 検 査
旧 教 育 課 程 履 修 者 の 選 択 解 答 旧 教 育 課 程 履 修 者 に 対 し て寸品£ー． 部 選抜方法 を 認 め る 旧 教 育 課 程 の 科 目 等 経過措置 を 講ずる教科 ・ 科 目 等 備 考
旧数学 I 旧数学 E 理 科 I 倫 理 の 教 科 経過措置の内容部
人 文 学 部
前期 日 程 。 。 。 。 （ 注 1 参照 ）
後期 日 程 。 。 。 。
新教育課程に よ る
出題科 目 と こ れに
対応す る 旧教育課前期 日 程 。 。 。 。 数 学 （ 注 l 参照 ）教 育 学 部 程 と の共通の内容 （ 注 2 参照 ）を 出題す る な どの
措置を 講ずる 。
後期 日 程 。 。 。 。
新教育課程に よ る
経
出題科 目 と こ れに
畳 間 主 前期 日 程 。 。 。 。 数 学 対応す る 旧教育課程 と の共通の内容i斉 コ 一 ス を 出題す る な どの （ 注 1 参照 ）
寸＂＂： 措置を 講ずる。
後期 日 程 。 。 × 。
部
夜 間 主 前期 日 程 。 。 。 。
コ 一 ス 後期 日 程 。 。 × 。
新教育課程に よ る
出題科 目 と こ れに
前期 日 程 。 。 × 。 数 学 対応する 旧教育課 （ 注 2 参照 ）理 寸且4ー 部 程 と の共通の内容
を 出題す る な どの （ 注 3 参照 ）
措置を 講ずる 。
後期 日 程 。 。 × 。
新教育課程に よ る
出題科 目 と こ れに
前期 日 程 。 。 。 × 数 学 対応す る 旧教育課 （ 注 1 参照 ）工 戸寸ιー 部 程 と の共通の内容
を 出題す る な どの （ 注 4 参照 ）
措置を 講ずる 。
後期 日 程 。 。 。 × 
（ 注） 1 . 理科 I を 解答 で き る 者 は ． 高等学校の普通科， 理数科の卒業 （ 見込み） 者以外の 者 に 限 る 。
2 . 教育学部 （ 後期 日 程） 及 び理学部 （ 後期 日 程 ） で は ． 各学科 課程及 び系 ・ コ ー ス にお い て大学入試セ ン タ 一 試験 で 解 答 さ せ る
と し た教科に限 り ． 選択解答 を 認め る 。
3 . 倫理の一部を 選択解答 で き る 者 は ， 理学部物理学科 （ 前期 ・ 後期 日 程 ） 及 び生物学科 （ 前期 日 程 ） の志願者 に 限 る 。
4 . 前期 日 程 に は専 門 高校 ・ 総合学科卒業生選抜 を含む。
「旧教育課程履修者」 と は， 高等学校 （ 盲学校， 聾学校及び養護学校の高等部を含む。 ） に平成 6 年 4 月 以 降 に 入学 し ． 平 成 1 0
年 3 月 ま で に 卒業又は卒業見込みの者以外の も の と す る 。
「新教育課程J と は， 平成元年 3 月 15 日 付け文部省令 l 号に よ り 改正 （ 文部省告示第26号 と し て公示 ） さ れ ， 平成 6 年 4 月 1 日
か ら 施行 さ れた 高等学校学習指導要領 に基つe き ， 平成 6 年 4 月 l E 以降 に 高等学校の第 1 学年 に 入学 し た 生徒 か ら 適用 さ れ た 教育
課程 を い い． 「旧教育課程J と は． そ れ よ り 前 の高等学校学習指導要領等 に基つe き 適用 さ れた教育課程 を い う 。
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(6)  専門高校 ・ 総合学科卒業生選扱
実 施 学部 ・ 学 科 電気電子シ ス テ ム工学科 ・ 知 能 情 報 工 学 科工学部・ ・ ・ 機械知能 シ ス テ ム工学科 ・ 物質生命シ ス テ ム 工学科
募 集 人 員 各学科 2 人 （定員 内 ）
選 抜 期 日 平 成 10 年 2 月 25 日 （水 ）
入学者の選抜は． 大学入試セ ン タ ー試験の成績 と 個別学力検査 と して実施する工業 に 関す る 科 目
の成績及び出願書類を総合 して行 う 。
0大学入試セ ン タ ー試験の受験を要す る 教科 ・ 科 目
戸寸ιー 科 受 験 を 要 す る 教 科 ・ 科 目
[ 4 教科 5 科 目 ］
国 〔 国 I ・ 国 E 〕
電気電子シ ス テ ム 工学科 数 〔 「数 I ・ 数AJ と 「数 E ・ 数B ， 工， 簿， 情報か ら 1 」 〕
機械知能 シ ス テ ム工学科 理 〔 総理， 物 I B か ら l 〕
外 〔 英． 独． 仏， 中 か ら 1 〕
（ 旧数 I . 旧数 E 及び理 I について選択解答を認め る 。 ）
[ 2 教科 2 科 目 ］
数 〔 数 I ・ 数A ， 数 E ・ 数B ， 工， 簿， 情報か ら 1 〕
知 能 情 報 工 学 科 理 〔 総理， 物 I A ， 物 I B ， 化 I A ， 化 I B . 生 I A ， 生 I B ,  
選 抜 方 法 地学 I A， 地学 I B か ら 1 〕
（ 旧数 I . 旧数 E 及び理 I について選択解答を認め る 。 ）
[ 4 教科 5 科 目 ］
国 〔 国 I . 国 E 〕
物質生命 シ ス テ ム工学科 数 〔 「数 I ・ 数AJ と 「数 II . 数B ， 工， 簿， 情報か ら 1 」 〕理 〔 物 I B ， 化 I B か ら l 〕
外 〔 英， 独， 仏， 中 か ら 1 〕
（旧数 I . 旧数 E 及び理 I について選択解答を認め る 。 ）
0個別学力検査の実施教科 ・ 科 目
ナ且4 科 個別学力検査において課す工業に関す る 科 目
電気電子シ ス テ ム工学科
知 能 情 報 工 学 科 工 業 （工業数理）機械知能 シ ス テ ム工学科
物質生命 シ ス テ ム 工学科
出 原買 期 間 平成10年 1 月 26 日 （ 月 ） か ら平成10年 2 月 4 日 （水） （必着）
出 願 要 ｛牛 高等学校の工業に関する学科又は総合学科で職業教育に関する教科 ・ 科 目 を履修 し卒業 し た者及
び平成10年 3 月 卒業見込みの者
そ の 他
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4 . 大学入試 セ ン タ ー 試験及び個別学力 検査の配点
(1 ) 前 期 日 程
ぷおお竺？
戸且．寸ー
国 語 1 : : 1 公 民 ｜ 数 学 ｜ 理 科 ｜外国語 1 ： � 1小論文 ｜ 小 計 ｜ 合 計
部 ｜白雪海空I ��� I ( l�） I ( l� ）  I 1� I 1� I ��� I - I - I お
区 分
人 文 ,,,,. 寸ー 900 
学校教育教
員養成課程
教育
＇· � I コ 畳 ｜ 経 済 学 科経 I I 間 ｜ 経 営 学 科
済 ｜ ス 主 ｜ 経 営 法 学 科
学 ｜ コ夜 ｜ 経 済 学 科
部 I I 閉 ｜ 経 営 学 科目 ス王 ｜ 経 営 法 学 科
大学入試セ ン タ ー試験 ｜ 1 oo I ( 50 l I ( 50 l I 1 oo I 50 
個 別 学 力 検 査 ｜ - I - I 一 I (300 l 100 (300 ) 400 300 700 
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(2) 前 期 日 程 （ 専 門 高校 ・ 総合学科卒業 生選抜 ）九－－－－－－－－－－－－ 教科等 ｜ ｜ i 勘 明
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（注） 1 . 配点の （ ） は， 選択教科を示す。
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(3) 後期 日 程
区 分 国語 地理 公民 数学 理科歴史 外国語 検査 ｜ 小論文 ｜ 面接
人 寸，，，一． 部 大学入試セ ン タ ー試験 100 ( 100 ) ( 100 ) 100 100 100 個 別 学 力 検 査 - I 100 
第391号
小計 ｜ 合計
��� 600 
品 品 特 古 胃 ｜ 大学入試セ ン タ ー試験 I 200 1 ( 100 ) I OOO ) I 200 I 100 I 200 I I I I 800 < "'"' 一 .，，、 円 一 , I I I I I I I I I I L ..L . LJVU e 一 一 一 目 ｜ 個 別 学 力 検 査 I - I 一 ｜ 一 ｜ 一 ｜ 一 ｜ 一 ｜ 一 I 400 I 一 I 400 「－��－ 一 －－ ，一 一 一一 一 一 － ー － … 7  － 一一 r 一 一
平 ｜ ー ｛ 一 山 一」 干 ｜ 大学入試セ ン タ ー試験 I 200 1 ( 10o i l -(1ooi I 200 I 100 I 200 I I I I 800 
校 ｜ 陣 苦 児 救 肯 糸 ｜ 個 別 学 力 検査 I - I - I - I - I - I - I - I 400 I - I 400 1 ·200 教 ｜ 品 1 1 ・ - - － － …… 一 一 一 ｜ 一 一 一 一 － －－－ ・e ・e ー 一 十 一 一 一 ー … ｜ … ー - - - f - --- - - -f… ー －－－－＋一 一一一 十 一 一 ー － + - - - - － ↓ 一 一 一 ー ト ー 一 ↓… ー ＂ ＂ j 一 一一 － · · · · · ·教 ｜ ｜ 己主r �• � 士 時 ｜ 大学入試セ ン タ ー試験 I 300 1 -( 1 oo ) I ( 1 oo ) I 一 ｜ 一 I 200 I I I I 600 …ハ
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異動区分 発令年 月 日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内
t廿T・
十采 用 9 . 7 . 4 五十嵐清平 臨時用務員 （経理部経理課作業員 ）
，， 荒井 柳三 技能補佐員 （ 施設課機械操作手）
，〉 i峯潟いづみ 教務補佐員 （ 人文学部 ・ 理学部 ）
，， 西塚 麗子 事務補佐員 （ 教育学部）
ゐ 竹井 公子 臨時用務員 （ 教育学部作業 員 ）
，， 福 島 春代 ，， ，， 
，， 中西 義夫 局〉 。
，， 舘野 洋子 ，， 。
，， 江川 秀子 事務補佐員 （ 工学部）
，， 室谷 智 技術補佐員 （ 総合情報処理セ ン タ ー ）
，， 杉本 圭優 ，， ，， 
，， 知念 賢司 広〉 ，， 
，， 吉田 博一 4 島〉
,, 神 田 明典 ，， 広〉
9 .  7 .  7 山口伊紀子 事務補佐員 （ 人文学部 ・ 理学部 ）
｛井 任 9 .  8 .  1 松）｜ ｜ i議 教 授 （ 経済学部） 評議員 （ ～ 1 1 . 7 . 3 1 )  
，， 古田 俊吉 ,, ，， ’切 ，， 
退 職 9 .  7 .  26 近藤 俊彦 事務補佐員 （ 附属 図書館情報サ ー ピ ス 課） 平成 9 年 7 月 25 日 限 り 退職
，， 大岸 里美 ，， ，， 。
，， 尾下 成敏 ，， 4 ，， 
，， 安部 公子 ，， 。 ，， 
，， 島先 厚至 ゐ 。 ，， 
，， 大橋 正浩 ，， 。 ，， 
，， 高瀬 雅美 今 ,, 4 
9 .  8 .  1 I新潟いづみ 教務補佐員 （ 人文学部 ・ 理学部 ） 平成 9 年 7 月 31 日 限 り 退職
，， 山口伊紀子 事務補佐員 （ ，， ，， 
，， －二土�少s 智 技術補佐員 （ 総合情報処理セ ン タ ー ） ，， 
，， 杉本 圭優 ，， ,, ，， 
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異動区分 発令年 月 日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内 d台で・
退 戦 9 .  8 .  1 知念 賞 Ii] 技術補佐員 （ 総合情報処理セ ン タ ー ） 平 成 9 年 7 月 31 日 限 り 退職
，， 吉 田 博一 島〉 今 ，， 
，， 神 田 明 典 民〉 ，， ，， 
ミ』司副司
《科学研究費補助金 に 関す る 説明会 を 開催》
去 る 7 月 4 日 （ 金 ） ， 文 部 省 学術 国 際 局 研究 助 成 課 若
林 茂 樹 課 長 補 佐 を 講師 に 招 き ， 黒 田 講堂会議室 に お い て ，
科学研 究 費 補 助 金 に 関 す る 説 明 会 を 開 催 し ま し た 。
説 明 会 に は ＇ 100名 を 超 え る 教 職 員 が 出 席 し ， 科 学 研
究 費 補 助 金 制 度 の 概 要 ， 審 査 の 仕 組み ， 申 請 時 の 留 意 点
等 の 説 明 を 熱 心 に 聴 講 し た 後 ， 活 発 な 質疑応答が行 われ，
教職 員 の 科学 研 究 費 補 助 金 に 対 す る 理解 が よ り 一 層 深 ま
り ， 大 変 有 意 義 な 説明 会 と な り ま し た 。
...説明 を す る 若林研究助 成課長補佐
富 山 大 学 説 明 会 を 開 催
例 年 高 校 生 を 対象 に 行 っ て い る 本 学 の 大学説明 会 を ，
去 る 7 月 29 日 （ 火 ） に 開 催 し ま し た 。
今 年 で 10回 目 の 開 催 と な る こ の 説 明 会 で は ， 大 学 進 学
を 目 指す 高 校 生 に 対 し ， 本 学 の 教 育 方 針 や 各 学 部 の 教 育
内 容等 を 紹 介 し ， 今 後 の 適 切 な 進路決定 に 資す る こ と を
包 的 と し て 実施 し ま し た 。
午 前 中 は ， 黒 田 講堂 で 学長 の あ い さ つ を は じ め ． 本 学
の 概 要 ， 平 成 10年 度 入 試 の 説 明 及 び大 学紹 介 ビ デ オ の 上
映 が行 わ れ ， 午 後 は 自 分 の 希望 す る 学 部 に 別 れ て 模 擬 講
義 や 実験室 の 紹 介 な ど が行 わ れ ま し た 。
近 年 ． 夏 休 み 期 間 中 に志望大学 を 見学す る こ と が 定 着
し て き て お り ， 本 学 の 説 明 会 に は ， 北 陸三 県 は も ち ろ ん
の こ と ， 遠 く は 北 海 道 か ら の 参 加者 も あ り ， 合 わ せ て 約
500 人 の 参加 が あ り ま し た 。
高 校 3 年 生 に と っ て は ， 進 路 決定 の 大 事 な 時期 と い う
こ と も あ り ， 各 学部 の 説明 会場 で は 教職 員 の 説 明 に 熱 心
に 耳 を 傾 け 見学 す る 姿 が 見 受 け ら れ ま し た 。
企説明 会 で あ い さ つ を す る 時運学長
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企 熱心 に 説明 を 聴 く 参 加 者 企学部説明 会 （経済学 部 ）
平成 9 年度 高等学校 と 富 山 大学 と の 入学試験 に 関す る 懇談会 を 開 催
高等学校 の 進路指導担 当 者 と の 入 学試験に 関 す る 懇 談
会が去 る 7 月 15 日 （ 火 ） に 黒 田 講堂 に お い て 開 催 さ れ ま
し た 。
こ の 懇 談 会 は ， 本学 の 入 学 試験 や 教 育研究 な ど に つ い
て 理 解 を 得 る こ と を 目 的 と し て 毎 年 開 催 さ れ て い る も の
で ， 今年 も 富 山 県 の ほ か石 川 ， 新 潟 及 び岐阜 県 の 高 校 側
担 当 者 と 学 生 部 長 を は じ め 各学 部 入 試 関 係 委 員 な ど本 学
関 係 者 合 わ せ て 83名 が 出 席 し ま し た 。
平 成 10年 度 入 試 関 係 の 説 明 に 続 き ． 各学部 ・ 学 科 （ 課
程 ） の 特 色 や 就 職 進学状況等 に つ い て ， 各学部か ら 説 明
が行 わ れ ， 特 に 本 年 度 に 学 部改組 を し た 教 育学部 と 工学 部 か ら は ， 改 組 に 伴 う 変 更 点 に つ い て 詳細 な 説明 があ り ま し た 。
一 方 ， 高 校 側 か ら は 本学 に 対 し て 様 々 な 質 問 ・ 要望等が寄 せ ら れ る な ど ， 活発 な 意 見交換が行 わ れ ， 充 実 し た 懇 談 会 と
な り ま し た 。
司���［｝
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
第 4 回 実験伝熱液体工学熱力学世 9 .  6 .  1 
外 国 出 張 工 学 部 助 手 島 田 邦 雄 ノ、ミ jレ ギ 一 界会議 に 出 席 ． 研究発表， 資料収
集 9 .  6 .  7 
鋼 と 他の材料の加工熱処理国際会
9 .  7 .  5 
，， 教 授 池 野 進 オ ー ス ト ラ リ ア
議 に 出席， 研究発表
9 .  7 . 13 
鋼 と 他の材料の加工熱処理国際会
9 .  7 .  5 
，， 助 手 松 田 健 二 オ ー ス ト ラ リ ア
議 に 出席， 研究発表
9 .  7 . 13 
ノ T ナ マ 9 .  7 .  9 
理 学 部 教 授 鈴 木 邦 雄 メ キ シ コ
ハ ム シ 科 ト ピ ハ ム シ 亜科の上級分
ア メ リ カ 合 衆 国
類 に 関 す る研究
9 .  9 .  8 
内〈U
平 成 9 年 8 月 発行
が
渡航の種類 所 属 職 氏 名
外 国 出 張 理 学 部 助 手 宮 崎 隆 文
工 学 部 教 授 塩 i幸 和 章
。 助教授 西 村 克 彦
理 学 部 教 授 石 川 義 和
，， 教 授 菅 井 道 三
海 外 研 修 工 学 部 教 授 松 木 賢 司
教育学部 助教授 布 村 忠 弘
，， 教 授 中 J l l  H牟
。 助教授 ネ申 J I  I 康 子
理 学 部 助教授 小 田 島 仁 司
人 文学部 助教授 呉 人 恵
工 学 部 助教授 佐 々 木 基 文
理 学 部 助 手 唐 原 一 郎
,,, 助 手 桑 井 智 彦
品A寸ー 報 第 391号
渡 航 先 国 目 的 期 間
The 3rd Workshop 「c ， 一 C , 9 .  7 . 1 1 
ロ ン ア 連 手目 Hydrocarbon ConversionJ に 出
席 、 研究発表 9 .  7 .  2 1  
連
一l王｜ 表面処理 ’ 9 7 国 際 会議 に 出 席 ， 研 9 .  7 . 13 .6、 王D 
究発表， 資料収集
9 .  7 .  26 
核磁気研究会等に出席， 研究発表．
9 .  7 . 17 
オ ー ス ト ラ リ ア
資料収集
9 .  8 .  3 
磁気国際会議に 出席， 研究発表，
9 .  7 .  25 
オ ー ス ト ラ リ ア
資料収集， 研究打合せ
9 .  8 .  7 
日 米科学協力事業セ ミ ナ ー 「 シ ダ 9 .  7 .  27 
ア メ リ カ 合 衆 国 植物の発生 ・ 進化研究の分子生物
学的 ・ 遺伝的 ア プ ロ チ 」 に 参加 9 .  8 .  2 
鋼 と 他 の材料の加工熱処理国際会
9 .  7 .  5 
オ ー ス ト ラ リ ア
議 に 出 席 ， 研究発表
9 .  7 . 13 
バ レ ー ボー ル 全 日 本女子選手の 海 9 .  7 .  8 
外遠征における健康管理 ・ コ ンデイフ フ ン ス
シ ョ ニ ン グ に 関 す る 研究 及 び資料
収集
9 .  7 .  21 
第 9 回 ア ジ ア 地区家政学会議等 に
9 .  7 . 16 
大 韓 民 国
出席， 資料収集
9 .  7 .  23 
第 9 回 ア ジ ア 地区家政学会議等 に
9 .  7 . 16 
大 韓 民 国
出席， 資料収集
9 .  7 .  2 1  
22nd International Conference 9 .  7 . 19 
ア メ リ カ 合 衆 国 on Intraved and Milkmeter 
Waves に 出 席， 研究発表等 9 .  8 .  21  
ロ シ ア 連 邦 コ リ ャ ー ク 語． モ ン ゴル語に 関 す
9 .  7 .  2 1  
中 華 人 民 共 和 国 る 調査 ， 資料収集
9 .  9 .  5 
第 2 回ア ジア制御国際会議 に 出席 ，
9 .  7 .  2 1  
大 韓 民 国
研究発表
9 .  7 .  26 
植物 カ ス パ リ 一 線の二次壁成分に
9 .  7 .  22 
ド イ ツ
関 す る 研究等
9 .  9 .  3 
磁性 に 関 す る 国際会議 に 出 席 ， 情
9 .  7 .  24 
オ ー ス ト ラ リ ア
報収集
9 .  8 .  4 
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磁気国際会議等に出 席 ． 研究発表，
9 .  7 .  25 
海 外 研 修 理 学 部 教 授 襖 井 醇 児 オ ー ス ト ラ リ ア
資料収集
9 .  8 .  9 
磁気国際会議 に 出 席 ， 研究発表，
9 .  7 .  26 
教育学部 教 授 清 水 建 次 オ ー ス ト ラ リ ア
研究打合せ
9 .  8 .  4 
磁気国際会議 に 出 席 ， 研究発表，
9 .  7 .  26 
，， 助教授 市 瀬 和 義 オ ー ス ト ラ リ ア
研究打合せ
9 .  8 .  4 
「受精 と 発生の開始j に関する ゴー 9 .  7 .  26 
理 学 部 教 授 黒 田 英 世 ア メ リ カ 合 衆 国 ド ン研究会議 に 出席 ， 研究発表，
研究打合せ 9 .  8 .  4 
「受精 と 発生の開始j に関す る ゴー 9 .  7 .  26 
ゐ 助 手 黒 田 律 ア メ リ カ 合 衆 国 ド ン研究会議 に 出席， 研究発表，
研究打合せ 9 .  8 .  4 
ド イ ツ 語教授法 に 関 す る 資料収集 9 .  7 .  29 
人文学部 助教授 葉 柳 靖 子 ド イ ツ 及 びモ デル ネ 理論 に 関す る 文献収
集， 研究打合せ 9 . 10 .  5 
9 .  7 .  29 
ス イ ス
ド イ ツ 文学 に 関 す る 資料収集，， 助教授 佐 藤 朋 之
オ ー ス ト リ ア
9 .  8 . 10 
19世紀フ ラ ン ス 詩法 に 関す る 調査，
9 .  7 .  30 
。 助教授 中 島 淑 恵 フ フ ン ス
資料収集
9 .  9 .  6 
現代中 国語に 関 す る 資料 ・ 教材 の
9 .  7 . 31 
。 助教授 伊 藤 美重子 中 華 人 民 共 和 国
収集及 び調 査
9 .  8 .  2 0  
第 3 回詩経 国際学術研討会等に 出
9 .  7 . 31 
イシ 講 師 大 野 圭 介 中 華 人 民 共 和 国
席 9 .  8 .  28 
⑤ ⑨ ⑤ ⑧ ⑧ ⑤  
氏 名 本 国 に お け る
本学受入れ先 期 間
（ 国 籍 ） 所 属 機 関 ・ 職 名
来 学 目 的
シ リ ル キ ン グ 9 .  7 .  28 北 ア イ ル ラ ン ド教育省 教育学部教授Cyril king 表 奇士 視 察
情報技術 ア ドバ イ ザー 山 西 潤 ー 9 .  7 .  30 （ 連合王国）
漢 陽 大 学 工 学 部 9 .  7 .  26 ヨ4官� 星 安！l 工学部教授
工 学 技 術 研 究 所 研 究 打 f』J せ
（ 韓 国 ） 熊 津 英 博 9 .  7 .  29 所 長 教 授
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本 文 寸みLーι 
7 月 1 日 第 3 回 国 際交 流 委 員 会 留 学生部会 7 月 2 日 学 部 将 来 計画 委 員 会
2 日 定 期 健 康 診 断 （ 附属 学校 ） 4 日 独 立 大 学 院 （ 人 文 ・ 経 済 合 同 ） 委 員 会
4 日 科 学 研 究 費 補 助 金 説 明 会 7 日 学 部 国 際交流委員 会
第 3 回 自 己点検評価委員 会管理運営専 門 委 員 8 日 学部学生生 活委 員 会
f;; 、 9 日 教授会
学 長 と 教 養 教育 委 員 会専 門 委 員 会 3 委 員 長 と 教授会 （ 人 事 ）
の 打 合せ 10 日 独 立 大 学 院 （ 人 文 ・ 経 済 合 同 ） 委 員 会
1 1 日 パ プ ア ニ ュ ー ギニ ア 公務 員 代 表 団 学 長 表 敬 訪 1 1 日 予 算 委 員 会
問 14 日 学 部 自 己点検評価 委 員 会
1 2 日 北 陸 地 区 国 立大学体育 大 会 開 会 式 （ 福 井 ） 16 日 学 部 入 学者選抜方法検討 委 員 会
15 日 高 等 学 校 （ 進路 指 導 担 当 教諭 ） と 富 山 大 学 と 学 部教 務 委 員 会
の 入 学 試験 に 関 す る 懇談会 18 日 学部学生 生 活 委 員 会
15 日 ～17 日 文部省 会計実地監査 22 日 予 算 委 員 会
18 日 就 職 連 絡 会 議 23 日 学 部 図 書 委 員 会
22 日 平 成 9 年 度 東 海 ・ 北 陸 地 区 国立学校事務 電 算 教授会
化担 当 職 員 A 研修 （ 名 古屋大学 ） 教授会 （ 人 事 ）
第 3 回 自 己点検評価委員 会研究活動等専 門 委 人文科学研究科 委 員 会
員 会
23 日 平 成 9 年 度 北 陸 地 区 国 立 学校事務電算化協 議
会 （ 金沢大学 ）
教 育 学
23 日 ～24 日 平 成 9 年 度 文部省共済組合初任事務 担 当 者会 7 月 1 日 附 属 学 校 プ ー ル 聞 き
議 附 属 学 校水泳指導 に 際 し て の 救急法講習
25 日 第 4 回 自 己点検評価 委 員 会管理運営専 門 委 員 2 日 研究室等配置検討 委 員 会
� 教育学研究科委 員 会
学 生 生 活協議会体育部会 学 部予 算 委員 会
28 日 厚 生 補 導担 当 者 会 議 附 属 学 校 職 員 定期健康診断
29 日 第 1 回 教養 教 育 委 員 会実施専 門 委 員 会 7 日 附 属 養 護学校春季避難訓練
第 4 回 教 養 教 育 委 員 会管理運営 専 門 委 員 会 9 日 学 部 教 務 委 員 会
大 学 説 明 会 教授会
30 日 全 国 保健管理協会東 海 ・ 北 陸 地 方 部会研 究 集 人 事教授会
会 （ 愛 知 教育大学 ） 16 日 学部学生生活委 員 会
国 立 大学協会第 7 常置 委 員 会 17 日 附 属 幼稚 園 第 1 学 期 終 業 式
構 内 交通規制 に 関 す る 実 施 要 項 見 直 し 小 委 員 18 日 学 部 図 書 委 員 会
f;; 、 19 日 附 属 小 学 校 ， 附属 中 学校 及 び附属 養 護 学 校 第
1 学期 終業 式
23 日 学 部 将 来 計 画 委 員 会
学 部予 算 委 員 会
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学 部 入 学 試験委 員 会
人 事教授会
25 日 学 部 図 書 委 員 会
30 日 学部紀要編 集 委 員 会
経 済 学 部 ｜
7 月 2 日 夜 間 主 コ ー ス 運 営 委 員 会
学部学生生 活 委 員 会
...,_., 十
4 日 独 立 大 学 院博士課程設置 に 伴 う 合 同 打 合せ会
8 日 広 報 委 員 会
9 日 学 部 教務 委 員 会
学 部 入 学 方 法検討委 員 会
日 本海経済研究所運営 委 員 会
教授会
10 日 独 立 大 学 院博士課程設置 に 伴 う 合 同 打合せ会
15 日 学 部 留 学生 委 員 会
16 日 学部学生生 活 委 員 会 （ 持 ち 回 り ）
17 日 助 手室 業 務 運 営 委 員 会
各 種 委 員 選 考 委 員 会
18 日 経済学研究科 委 員 会 小 委 員 会
編 集 委 員 会
コ ン ピ ュ ー タ 管理運営委員 会
学 部 図 書 委 員 会
各 種 委 員 選 考 委 員 会 （ 持 ち 回 り ）
23 日 学部教務 委 員 会
人 事教授会
日 本海経済研究所 所 員 会 議
31 日 博士課程設置検討 委 員 会
理 学 部 ｜
7 月 3 日 理学部案 内 編 纂 委 員 会
7 日 学 部 自 己点検評価 委 員 会
8 日 理 学 部案 内 編 纂 委 員 会
学部学生生活 委 員 会
11 日 学 部 入 試改善委 員 会
14 日 理工学研究科設置準備委員 会
予 算 委員 会
16 日 理学研究科 委 員 会
教授会
22 日 学部学生生 活 委 員 会
23 日 教授会
人 事教授会
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28 日 学部就職指導 委 員 会
工 学
7 月 1 日 温交会 役 員 会
4 日 学 生 生 活 委 員 会
7 日 学部運営委員 会
9 日 3 年次 編 入学試験 （ 学力 に よ る 選抜 ）
チ ュ ー タ ・ 外 国 人 留 学 生 ・ 指導教官懇談会
1 0 日 物 品 検査実 施 方 法 説 明 会
入 学試験検討 委 員 会
1 1 日 学 部 国 際交流委 員 会
学 部 教 務 委 員 会
14 日 教 官 要 覧編 集 委 員 会
理工学研究科 設 置 準 備 委 員 会
博士後期 課程主任会議
16 日 教授会
合格発表 （ 3 年 次編 入 学 ・ 学 力 選抜 ）
文 部省会計監査
17 日 溶接学会北 陸 支 部 平 成 9 年度 第 l 回 幹 事 会 ・
総会 及 び講演会
18 日 時 津 先生 学 長就任祝賀 会
23 日 学部情報処理 委 員 会 （ 仮 称 ）
24 日 温交会 レ ク リ エ ー シ ョ ン
28 日 学部教務 委 員 会
高 分子学会北陸支部学術講演会
29 日 平 成 9 年 度工 学 部外 国 人留 学 生 実 地 見学 旅 行
31 日 ～ 8 月 1 日
公 開 講座 （ 「光 と 色 の 世界 」 ）
地 域 共 同 研 究 セ ン タ ー ｜
7 月 2 日 地域共 同 研 究 セ ン タ ー 交流振興会理事会 ・ 総
会
17 日 大学院生教育講座
第391号報学平 成 9 年 8 月 発行
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郵 便 局 で は ， 平 成 10年 2 月 2 日 （ 月 ） か ら 新郵便番号制 の 導 入 を 予 定 し て い ま す 。
主 な 内 容 は ， ① ケ タ 数 は ， す べ て 7 ケ タ ， ②使用 数字 は ， 当 分 の 問 ， 算 用 数字 の み を 使 用 ， ③新郵便番号 で 表 す 範 囲
は ， 原 則 と し て ， 町域 （ 町 名 か ら 0丁 目 を 除 く 部分 及 び大 字 ） に 新郵 便 番 号 を 設定 す る も の で す 。
本学で は ， 郵 便 局 と 協 議 を し て 新郵 便 番号 と は 別 に ， 次の と お り 個 別 番号 を 設定 し ま し た 。 こ の 個 別 番 号 は ， 明 瞭 か
っ 正確 に 記載 さ れ て い れ ば 住 所 の 記 載 は 省 略 し で も 差 し 支 え な い こ と に な っ て い ま す 。
し 、つ新 郵 便 番 号 制
考備現郵便番号
号
番jjlj f国所住
富 山 市五福3190
富 山 市五般1300
地 区 名
9 3 0 9 3 0 - 8 5 5 5 五福地区
五綾地区 9 3 0 
参 考 ： 新 郵 便 番 号
9 3 0 - 8 5 5 6 
富 山 市 五福 （ 9 3 0 - 0 8 8 7 )
富 山 市 五般 （ 9 3 0 - 0 8 8 2 )
な お ， 新郵便番号 等 の 記載 方 法 を 次 に 例 示 し ま す 。
1 現行郵便番号枠への新郵便番号を記載する場合
7けた番号の6 7けた
目は‘ 4 · 5げた自番号
枠の下にEe践します．
回国l!fQJLQ]
2 3  i T 
現行醤号枠の上に新ll便
醤号枠のシールをち ょ う
付します．
2 新郵便番号シールをち ょ う付する場合
一一 一T
3 新郵便番号がわか らない場合に新郵便番号枠へ
現行郵便番号を記入する場合
匹同凶mω …Z
T一
ー一一一 左笛めで番号を記践 します．
子園田町己←
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富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
あ け ぼ の 企 画 株 式 会 社
富 山市住吉町 1 丁 目 5 - 18
電 話 （ 2 4 ) 1 7 5 5 刊
